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ruptere du lien ooo 
Formation professionnelle 688 
Fusion 364 
voir règlements 
— . . 
rusion volontaire des municipal!-
tes (loi de la) 8iu 
6 
Garantie des vices (leasing) 
— exclusion 933 
réduction du prix y^5 
. • ' ' ' „ r i t ' 0 3 S 
Habitation 218 
voir encla es ieaerales 




— comité federal-provincial . . 312 
— common law • • • • • 255 
— compétence fédérale 224 
— conférence intergouverne-
mentale 312 
— conférence tripartite 313 
coûts décomposés 463,495 
— empiétemont 413 
ententes Québec-Ottawa . . . 304 
— importance 254 
intervention fédérale 272 
— législations québécoises . . . 250 
— Nouvelle-France 404 
— pouvoir de dépenser 223 
reduction des coûts (noliti-
que de) 495 
— régime de gdranties 301 
— règlements 408 
— rôle du fédéral 215 
Habitation (coûts) 491 
— voir conntruction (réduction 
coût^mensuek 497 
demande et offre 495 
réduction 495 
— taxes foncières 498 
Habitation familiale ( loi de) 252 
Habitation (loi nationale sur . . . . 220 
approbation préalable 302 
— conditions qui tiennent 
compte de la naturd des pro-
grammes 
— conditions techniques du 
pouvoir de dépenser dans le 
secteur de l'habitation 231 
— constitutionnalité des pro-
grammes 220 
— contrôle du prix des loyers ". 261, 264 
— fonds d'achat de prêts et 
d'hypothèques 222 
garanties sur les éabitations 
(projet) 256 
— information 288 
— prêts hypothécaires 235, 243 
— procédés 264 
— programme d'assurance et 
(e garantie 233, 245 
— projets d'amendements — 313 
renovation urbaine 28o 
— reserves indiennes 280 
Société centrale d'hypothè-
ques et de logement 221 
— sources de einancement — 223 
Homologation (jugement d') 313 
Hypothèque 
— voir prêt d'argent 
'""'v'oi'r biens culturels - copro-
priété des immeubles - vente 
en justice des immeu)les 
Page 
Impartialité 732 
— autorisation législative im-
plicite 739 
— dualité des paliers décision-
nels 737 
— présomption de partialité .. 737 
Impuissance 652 
— voir mariage 
Incendie 416 
— mesures préventives 417 
Inceste 651 
voir mariage 
Indice des prix 462 
Indiens (loi sur les) 676 
Inflation 461 
Infractions pénales 914 
Infractions réglementaires 912 
— voir responsabilité stricte 
crime (distinction) ' j 
— diligence raisonnable 915 
dommage à la société 913 
— responsabilité fondée sur la 
négligence 915 
i 
ins tut ons mu pa 
Instruction publique (loi de ) . 
Intérêt (prêtd argent) 
Intérêt ( action en justtce) 
garantie des vices (leasing) ) 930 
— mandat d ester 931 
Intérêt public 
contrôle judiciaire basé 
2|o' 
Jurimétrie 840 
voir notes marginales - repé-
rage d informations 
— informatique 842 
mot-clé 843 
Justice civile 
— voir dépôt volontaire - vente 
en justice des immeubles -
divorce 
P* ' IQ-/' 
tribunal d'arbitrage 157. 720 
— tribunal de la famille 580, 606. 
608, 6JV 
Justice naturelle 
— audi alteram partem 623 
nemo ju ex  
Justice retributive 992 
voie châtivent 
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La Haye 534 
— voir Cour internationale de 
justice 
Leasing 920 
— voir garantie des vices -
stipulation pour autrui - no-
vation - cession de créance -
mandat d'ester 
— clause pénale 921 
description 
Légitime 584 
filiation . f . . a . . . . . . . . . . . . 58 
— présomption de paternité .. 584 
cessives S 150 
j™|l J^roént 152 




application régulière 723 732 
— égalité devant la loi 727, 973, 
976 
Lien matrimonial (atteintes) 616 
— voir divorce - séparation de 
vorps 
— accords encre -poux 660 
atteintes — o l l , oou 
— nullité du mariage 611 
_ m vnS^en*i^fo-e! de'hîel'i 
culturels 438 
Li»re blanc sur m habitatiob en 
Grande-Bretagne 489 
— conflits d autorité 493 
— dens'ités résidentielles (ac-
croissement) 489 
— liquidation de terrains 490 
mesures anti-spéculatives . . 494 
— mesures fiscales 490 
— permis de construction — 494 
mux s 
Locatairm — .. 260 
refÇocateur«' "'U e S ° C a 3I" 261 
Logement . •••••; 46* 
— voir habitation 
— conservation 290 
Logement en Grande-Bretagne . . 468 
— contexte micro-économiaue 475 
contrôle 480 
— constructeur 482 
crise 468 
— etat du logement 478 
Page 
— hausse du prix 468 
ibération du sol 478 
— limites 479 
jjmjtes nhvsiaues 476 
— maisons neuves 471 
— mesures gouvernementales 489 
offre et demande 472 
— plan directeur 476 
p|an stratégique 477 
— prédictions 478 
— prix des terrains •••••; 469 
— spéculation foncière 483 




— historique 35 
Lois (rédaction) 
voir note marginale 
Louage d 'ou t ra« 
v o i r contrat d'entreprise à 
forfait 
Louage de choses 934 
voir leasing 
Maison — 
— voir habitation - construc-
tion 
— achat et vente 994 
— description 417 
Maisons nouvelles 465 
c o u ( a u Canada 465 
— différences régionales 465 




— mandat d ester (leasing) ... 929 
— mandat domestique 631,656 
m andat judiciaire 656 
Mariage 580 
VQJr m a r i a K e (effets) 
— âge 631 
— annulation (effets) 584, 655 
celebration 581, 588 
— conditions po(e contracter . 587, 649 
impuissance 652 
inceste 651 
— mariage simulé 651 
— mauvaise loi 655 
654' 
— opposition 580, 588, 
651 
nromesses 587' 
— réformes 580 
— tutelle 649 
Index 1021 
Page 
Mariage (effets) 581,590, 
608 
vu'r f^S e faml'iale 
abandon oiu 
— droits et devoirs des époux . 590,608 
égalité des conjoints 609 
intervention du tribunal 610 
limite du pouvoir des époux 628 
— responsabilitv poue charges 
du ménage 631, 656 
société conjugale otl9 
Mariage et éivorce 579, 605 
Matériaux dp rcmhniirrnffp et les 
articles rembourrés (loi sur) 128 
appel 128 
M R oos 
Mesures conservatoires . . . . . . . . . 532 
voir Cour internationale de 
justice 
— article 41 du Statut de la 
Cour internationale de jus-
tice (origine) 542 
constatations 534 
( T . <i <AQ 
force exécutrice 
force obligatoire 537, 546 
indication 532, 542 
— ingérence 532 
— principes généraux du droit 548 
Mesures de euerre (loi des) 246 
Mesures intérimaires 548 
• „.ptures conservatoires 
Mines(loides) oui 
Ministère des affaires culturelles . 434 
— voir biens culturels (loi sur 
les) 
— pouvoirs du ministre 437 
Ministère des affaires intergouver-
nementales du Québec (loi du) .. 237 
Ministère d'Etat aux affaires ur-
baines •••;••; " ' 
constitutionnalite ii\ 
Mobilier 426 
— voir sécurité 




Monuments historiques 432 
— définition 434 
Page 
Monuments historiques (loi des) . 432 
— fonctions du ministère 433 
Monuments, sites et objets histori-
ques ou artistiques (loi relative 
aux) 432 
Municipalité 178 
— voir aménagement - habita-
tion - planification - sol -
urbanisme - zonage 
— ministère d'État aux affaires 
urbaines 271 
Nations Unies (charte) 536 
— article 94 (champ d'applica-
tion) 551.553 
— décisions et arrêts (distinc-
tion) 552 
Naturalisation et aubains 973 
Nemo Judex 732 
Note marginale — 837 
— voir repérage d informations 
défaut de style ..
 ; . . . . . . . 847 
— rédaction (règles a suivre). 853 
. j recherche- (illustr'i 
tionï 856 
Nouvelle-France 404 
— voir habitation 
Novation (leasing) 
— avantages / • • •. 
changement de créancier .. vzv 
H H I I Q?H 
conditions 927 
inconvénients 929 
Objets d art 432 
Obligations 151 
— voir. . ion 
égalité des prestations 151 
isque - pres on.s 5 
Office de révision du Code civil . . . 575 
— comité du droit des person-
nes et de la famille 575 
— droit de propriété 828 
Office des professions 695 
Offre et demande 472 
— caractéristiques 472 
déséquilibre — 474 
— offre if' cleur » 496 
relance économique 473 
Ontario Municipal Board 208 
Ordonnance 552 
— voir Cour internationale de 
justice - rues 
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Organismes d'appel 127 
— j u g e •. ; • • . • : — • . ; " • 1 2 8 
— organismes administratifs . 129 
tribunaux 128 
tutelle 130 
Paix ordre et bon gouvernement 246 
,imensions nationales 247 
— mesures de guerre 247 
urgence nationa e 
Partage des compétences 
— voir competence fédérale -
compétence provinciale 
— coopération politique 294 
— coordination 297 
délégation 296 
Print-1 reform» de la 1 989 
châtiment 989 
— correction 989 
justification 989 
— pénalité 989 
Plan directeur zuo, Jo 
Planification 775 
— ^nnlii« rni du* nl° n 780 
cueillette d'informations '. '. '. 780 
exemple 786 
— niveaux 779 
oojeciitsdu pian ins 
planification gouvernemen-
tale 779 
' ' • I 0 0 ? 5 - ' 5 • 77 
• " 
Pollution 963 
— compétence fédérale 965 
Pouvoir ancillaire 263 
— prix des loyers 264 
Pouvoir de dépenser 223 
— clause • paix, ordre et bon 
gouvernement 227 
— H?me'n!?on\ nat ion ' I « 22X 
— domaine de l'habitation ..'. 223 
fondement 224. 235 
ingérence dans le champ de 
compétence provinciale . . . 224 
— prérogatives royales 228 
dor ee 
Pouvoir discrétionnaire de l'admi-
nistration 224 
Pré! Hi Id 
— voir lésion 
— préjudice corporel 14 
— résiliation de contrat 166 
. , 
Preponderance fédérale 981 
Page 
Prêt d'argent 147,985 
— clause pénale 147, 154 
n e î h « c " ^ M " 7fic 707 
déchéance du terme ....... 98ô' 
— défaut 986 
— intérêt dû si résolution du 
P r ^ . • • • • • • • i • • Y ; •" . ' " " * 
— modification des modalités 
de paiement — . ; • : • : : — 
— réduction du capital du par 
l'emprunteur 947 
réduction de l'intérêt ... 147 
— résolution de plein drodtû".'. '. 986 
p ? i n 
capital'versé par'préteur 147 
P — fardeau de la preuve 210 
— preuve documentaire 211 
— preuve suffisante 212 
Preuve en droit pénal 751 
Prohibition (hrefl 118 
excès de juridiction ........ 138 
•— clauses protectrices 138 
— copropriété des immeubles . 512 
Propriétaire . . . 817 
— voir droit du propriétaire 
— liberté . . . . . — 817 
limites a td liberté 818 
— recours 203 
Propriété 456 
Propriété et droits civils . . . . . . . . . 203, 294 
— o°ranrtT t s«çur'an>V 'nC * 10,2 
"üfvoi r sol e r C  
compétence provinciale 973 
— spéculation 973 







l 0 n s
 ( tenue d un 
fichier d ) 973 
— mandat 955 
membres . . . . . . . . . — 952 
— °-
r&äniSnie quas(-judiciaire . 957 
a e  
Protection de la jeunesse (loi sur 
' * ' • • • : -, • „ • • • • ' ^ ' 
— voir protection des enfants 
soumid e des mauvai( traite-
ments 
Protection des enfants soumis à 
des mauvais traitements (loi con-
cernant la) 938 
— voir enfants maltraités -
protection de la jeunesse (co-
mité pour la) 
Index 1023 
Page 
— avenir 958 
— déclaration obligatoire . . . . 947 
élements de la relorme — 947 
oojeçi y* 
— sanctions 956 
Protection du consommateur (loi 
delà) 
— voir prêt d'argent 
appel 128 
garan es . 
— interprétation stricte 986 
ieasi„a 933 
ordre public 986 
J!!rnmmiinaiité d « biens 715 
donation indirecte 712 
donation simulée 710 713 
— étendue 714 
— profit 710 
— succession 715 
Référendum 203 
Régie des loyers 262 
— conflits avec S C H L 262 
Régime matrimonial primaire . . . 625 
— voir résidence familiale 
,1 impératif 626 
contenu 625 
contribution aux besoins de 
la famille 628 





 (responsabilitée " ' 9 
elements constitutits o2o 
• • _ v i-ia 
- - :_« : J«',' fonfamentaux 625 
Région administrative 807 
— voir drois de propriété 
— annexion 809 
communautés urbaines . . . . 809 
conierences saminis t rau es 
regiona es ouo 
— corpora t ion municipale (ju-
naiction) »un 
creation ou/ 
— limites municipales 809 
réforme g i n 
structure au Ouébec 807 
Kegiemen 
— voir zonage - Code munici-
nal - cité« e- villes (loi desl 
— abrogation 363 
- a f f e c t a t i o n 368 
amendements 188 344 
biens culturels 439* 
cassation 186 
— construction 417 
— canteno 166 
A AA' A '".• ' VM 
3 
Page 
— discrimination 196 
— division du territoire 366 
durée ioJ 
m ons . . . . . . . . . . 4 i j 
— normes d implantation 366 
nullité l i a 
objectif 367 
rues 405 
— sécsrité 416 
— urbanisme 327 
U S?.ÇS . , 55 
validité 180 
— zonage 178 
Réhabilitation 991 
pratique correctionnelle . . . 992 
Rente foncière 482 
Renéraee d'informations 
système DATU M 844 
— système DOC1 LIS 844 
— système M O D U L / D E -
PLOI 844 
Réserves indiennes 280 
— dualité de juridiction 280 
c
 P i„ :me matrimonial liri-
— attribution 639 
choix 638 658 
concours des époux 637, 
enregistrement 638 
— protection 638, 658 
Responsabiliténautomobile 
voir assurance-automobile 
Responsabilité civile 996 
— voir régime matrimonial pri-
maire - mariage (effets) 
— faute 10,996 
risque (acceptation) »vo 
™ 
Responsabilité stricte 905 
— arguments défavorables . . . 908 
arguments favorables 908 
— critères de determination .. 909 
ntra'nte <JI I 
fau»e morale 908 
infractions réglementaires 906 
recommandations 912,916 
— responsabilité absolue 906 
Ressource naturelle 7676 




— voir Nouvelle-France 
aménagement 407 
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— animaux (problème) 412 
— description 408 
entretien 4II 
— trottoirs 410 
ordonnances 405 
organisation 405 
Ruieof L,a . . . . . . • • • 
— voir égalité devant la loi 
Saisie-exécution immobilière . . . . 517 
— voir vente en justice des im-
meubles 
Sanctions 453 
— voir biens culturels - clause 
pénale - clause de déchéance 
du terme - peine (réforme de 
la) 
— dommages-intérêts .. 166 
— remise en etat des lieux 453 
sanctions civiles 453 
sanctions pénales 453 
CA™ • • 4lf. 
— accessoires 428 
cheminées 420 
construction des maisons 416 
dépendances et mobilier . . 426 
— matériaux 418 
— risque d'incendie 417 
— toitures 423 
Sentencing 749 
„ . n . , o j ca-t 
causes 594, 613 
623, 66 r 
— conciliation 594, 613 
— donations entre époux 583 
— effets 595, 662 
— messres accessoires 595 
— mesures provisoires 594 
remède o 12 
Servitude 818 
voir droit de propriété 
— vonventitnnelle 820 
— impuissance 821 
— légale ... 829 
reelle 433 
Site historique 432 
— définition 432 
Société centrale dTiypothèque et 
de logement 2IX 
avances sur le fonds du re-
venu consolidé 222 
ron(js d'assurance 221 |0 i nationale sur l'habita-
jjon 220 
programmes d'aide 221 
— relogement 291 
Page 
— rénovation 291 
— rôle 221 
sources de financement . . . . n\ 
Société d'habitation du Québec .. 218 
— habitation familiale (loi de) 252 
— obligation d informer 306 
pou oirs 
Société d'habitation du Québec 
(loi delà ) 252 
programmes 252 
Société des nations 542 
Sociologie du droit 40 
— effectivité des lois 41 
Sol (aliénation) 973 
Sol (utilisation) 765 
— voir planification - aména-
gement - zonage - urba-
nisme - ressources naturelles 
— affectation 331 
— aménagement 772 
conception juridique 774 
— contrôle public 782 
Jifi-'l'nn #con-An„en e e . \ 771 
écoloeie . 769 
géographie 769 
intervention de l'État 769 
— limites 770 
— spéculation foncière 776, 973 
stabillté 772 
Spéculation foncière 482 
voir logement en Grande-
Bretagne - propniété foe-
cière 
compétition 483 
— cffets 974 
— égatité devant la loi 974 
— liberté individuelle 975 
livre "lane *s 
— rente foncière 485 
cohitinn«; iuridiniies 484 
Sport o . . q . . . . . . ' . 9 9 6 
toir respon. aoinie ci 
Spot voning 178 
— zoir zonage ponctuel 
Stare decisis 724 
Stipulation pour autrui (leasing) 
conditions d existence 922 
Subventions 307, 317 
Succession 709 
— voir rapport 
Superficie 387 
— brute 387 
calcul (exemple) 402 
Index 1025 
Page 
— effective 387 
— nette 387 
Surveillance et de contrôle (Pou-
voir de) 155, 169 
— action directe en nullité . . . . 157 
— action en nullité 155 
certiorari 133 
— Code de procédure civile . . . 155, 158 
évocation (bref) 155* 161 
excès de juridiction 157 
— requête 157 
Terrain 183 
changement d'affectation 183 
. o ( 
— voir domaine public 
. 
Territoire 272, 774, 
— voir aménagement - zonage 
- «il planifir;ilion 
Toiture 423 
charpente 4^4 
f H'rtinn H " rtai'nsma' 
lenaux 4xf 
, . . . . x i 







Transports (loi des) 129 
— appel 129 
pouvoirs du tribunal U3 
Tribunal d'arbitrage 
— audi alteram parlem 157 
clause compromissoire . . . . lj\) 
P^ 
Tribunal de la famille 580,606 
— arbitrage judiciaire 608,639 
Tribunaux administratifs, groupe 
de travail sur (Rapport du) 129 
Trottoirs 410 
Tutelle 649 
— voir mariage 
Union de fait 583,596, 
616,624, 
664 
— reconnaissance 617 
Urbanisme 282, 331 
— voir aménagement - zonage 
- sol (utilisation) - planifica-
tion - habitation 
amélioration des quartiers . 284 
aménagemen de e . 
— collectivités nouvelles 286 
constitutionnalité 286 292 
Page 
— contenu du programme . . . . 286, 290 
— ententes Québec-Ottawa . . . 305 
financement 284 
p s . • • • • • ; 
— pouvoir de dépenser 287 
Urbanisme et aménagement du 
territoire (loi de I*) 202 
Utilisation du sol (intensité) 381 
— adoption au Québec 388 
aménagement (contrôle) . . . 392 
li t• ? - . . i i ' ' - " ' 4f>V 
— application aux Etats-Unis 383 
avantage 386 
critiques 396 
— densification 395 
— densité (contrôle) 395 
— description 383 
a aIî5fm.en ' ' ' ' l 0 .u e " e ) • 399 
u. u',,,• « ? 
i a c u n e 393 3gx 
origine 382* 
outil de contrôle 386 
— phénomène ponctuel 395 
— projet e'ensemble 386 
rapports ••••••. 384 
supe c e e ecuve JO/ 
— système bonus 390 
tableau comrmratif 393 
utilisation 388 396 
Vente 993 
donation simulée 709, 716 
— maison 993 




 ; 517 
contrôle 524 
— c . 1 rnllor-'t" 5"* 
frauHe 522 
inscription 517 
— objectifs 519 
— opposition 517 
— prix (vileté) 519 
Pr?^?. ,re ?!„ ,IQ 
" 5 7 I S 7 4 ' 
réformes 525* 
saisie de l'immeuble _ 517 
Villes 404 
— voir urbanisme - municipa-
sité - zonage - aménagement 
- planification - sol 
— cadre 404 
— -mbellissement 414 
— expansion 404 
maisons 414 
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Zonage 178 
voir zonage ponctuel 
— affectation du sol 332 
amendement 188 345 
bien-être 342 
— caractéristiques 327 
classification i 
— contrôle du sol 325 
définition 340 
dévaluation 210 
— développement (gel) 208 
— discrimination 181 
élément essentiel d )n regle-
ment 373 
— fonction sociale 332 
franae urbaine 208 
— intensité d'utilisation du sol 
(I.U.S.) 388 
— normes d'implantation — 366 
— objectif 327, 355 
— planification 325, 343 
— pouvon-de zoner ! l i 
— prohibition 182 
reniement de base 365 
réglementation (uniformité) 182 
— regrourement 343 
— rezonage 1a 
système bonus ............ 390* 
P«gt 
— uniformisation 214,375 
— usages 183, 368 
z o n e . . . . • • • • • I oJ 
— zone résidentielle 211 
Zonage ponctuel (spot zoning) 
— amendement spécifique 354 
avantage spécial 184 
— caractère discriminatoire .. 357 
— caractéristiques 356 
— contrôle du territoire 199 
États-Unis 354 
fréquence 360 
— identification 354 
— fncidence spatiale 358 
intérêt public 355 
— morcellement 185 
motifs 361 
— particularisme parcellaire . 357 
— protection dts propriétaires 
fonciers 196 
Zone 371 
— voir usages 
— application 172 
~H*fi"v C 371 
exclusive 371 
— mixte 371 
